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京大広報 1989. 1. 15 
京都大学と 大学との学術交流に関する
一般的党押 （案）
















GENERAL MEMORANDUM FOR 
ACADEMIC COOPERATION AND EXCHANGE BETWEEN 
KYOTO UNIVERSITY [JAPAN] 
AND〔UNIVERSITY]
[A DRAFT] 
The presidents of Kyoto University and [University] hereby propose 
to foster academic exchange and cooperation between the two universi-
ties. 
1. The two universities will encourage the following activities in 
particular . 
[1] Exchang巴 ofscientific materials, publications, and information. 
[2] Exchange of professors and research scholars. 
[3] Exchange of students. 




2. These activities are to be carried out after mulual consultation 
between the Lwo universities or th巴 divisions concerned thereof. 
3. Amendment or termination of this general mcmora1dum is to be 
ef巴ctedupon deliberation by theいvouniversities. 
4. This general memorandum is established in duplicate in the 
























































































































































































































































12日 カナダ Toronto大学 G.W.Heinke工学部
長来学，総長及び関係教官と懇談
14日 国際交流会館委員会
20日評議会
ρ 京都大学後援会助成事業検討委員会
21日 国際交流委員会
23日 附属図書館商議会
26日 総長，職員組合との交渉に出席
